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影发展总局（Perbadanan Kemajuan Filem Nasional 
Malaysia，简称 FINAS）公布的数据来看，2014 年和
2015 年，每年都有约八十部电影进入院线，到 2016 年，
仅四十多部电影上映，2017 年的数据则更不乐观。马
来西亚电影发展总局的官网列出 30 部票房最高的本地














人民币）；2014 年，21 部中文电影票房收入近 4000 万马
币；尽管 2015 年仍有 18 部中文电影上映，但总票房收
入仅 700 多万马币 ；2016 年，中文电影全面缩水，唯 6
部进入院线，幸亏有《辉煌年代》取得的票房成功，全
年中文电影票房收入有 2000 多万马币，但其他 5 部作
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FOREIGN FILM 外国电影 079
先锋导演之一何宇恒 2009 年执导的电影《心魔》由马
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